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BAB V 
PENUTUP 
1.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pengaruh ukuran perusahaan, 
struktur kepemilikan perusahaan, leverage, profitabiliats dan komisaris 
independen terhadap tax avoidance dengan subyek penelitian adalah perusahaan 
sektor manufaktur tahun 2011-2015 yang terdaftar di BEI. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang diambil dari situs resmi bursa efek indonesia 
yaitu www.idx.co.id. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan dan hasil akhir sampel 
setelah dilakukan eliminasi sebanyak 539 sampel perusahaan selama tahun 2011-
2015. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis dekriptif, 
analisis regresi linier berganda. Teknik analisis regresi liniear berganda meliputi 
uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji 
heteroskedastisitas. uji kelayakan model (uji F dan uji R square), yang terakhir 
adalah  uji hipotesis yaitu dengan uji t 
Berdasarkan hasil analisis regresi liniear berganda yang telah dilakukan, 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance  sehingga 
hipotesis pertama diterima. 
2. Struktur kepemilikan perusahaan yang direpresentasikan oleh kepemilikan 
manajerial berpengaruh positif terhadap tax avoidance sehingga hipotesis 
kedua diterima. 
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3. Leverage tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance sehingga hipotesis 
ketiga ditolak. 
4. Profitabilitas yang direpresentasikan oleh ROA tidak memiliki pengaruh 
terhadap tax avoidance sehingga hipotesis keempat ditolak. 
5. Komisaris independe yang direpresentasikan oleh keberadaan komisaris 
independen tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance sehingga 
hipotesis kelima ditolak. 
1.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat keterbatasan yang 
dapat menjadi perhatian bagi penelitian selanjutnya yaitu hasil uji asumsi klasik 
yang dilakukan menyatakan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
tidak memenuhi uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji autokorelasi dan uji 
heteroskedastisitas. 
1.3 Saran 
Adanya keterbatasan pada penelitian ini  diharapkan untuk penelitian 
selanjutnya dapat mengambangkan hasil penelitian secara lebih luas dengan 
memperhatikan beberapa pertimbangan. Adapun saran yang dapat diterapkan pada 
penelitian selanjutnya yaitu penelitian selanjutnya dapat menggunakan teknik 
analisis lain selain teknik analisis regresi liniear berganda yang tidak 
membutuhkan pengujian asumsi klasik.
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